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J. 90/81. 
Forskrifter om regulering av loddefisket i fiskerisonen ved 
Jan Mayen i 1981. 
I medhold av §§ 1 og 4 ~ lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964, og 
§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i 
fisket, jfr. kgl. res. av 8. september 1972 har Fiskeride-
partementet 28. juli 1981 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske lodde i fiskerisonen ved 
Jan Mayen. 
Uten hinder av forbudet i f Ørste ledd kan det fra 
10. august kl. 00.00 fiskes inntil 80.115 tonn (826.000 hl) 
lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen . FiskerieirektØren k~n 
stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
Ingen fartøy kan gjennomføre mer enn 1 tur. 
Første ledd får ikke anvendelse på fartøy som av 
Fiskeridirektøren ved loddtrekning er uttatt til å gå 2. 
tur for å sikre at en eventuell restkvote blir tatt. Slike 
fartøy får avkortet fartøykvoten i loddefisket i Barents-
havet tilsvarende 60 % av fangstmengden på 2. tur. 
Fartøy kan ikke levere større fangstmengde pr. tur 
enn fastsatt i vedkommendes konsesjonsvilkår . 
§ 3 
Fartøy som er påmeldt til fisket etter sild i Skagerrak 
og makrell i Nordsjøen i 1981 kan ikke delta i fisket. 
Øvrige fartøy som ønsker å delta i fisket må snarest 
og senest innen 29. juli melde seg til Feitsildfiskernes Salgs-
lag, Trondheim eller Noregs Sildesalsalg, Bergen. 
Det er forbudt for uinnmeldte fartøy å delta i fisket. 
§ 4 
Det er forbudt å fiske eller beholde ombord lodde 
som ikke har en lengde på minst 12 cm. 
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Uten hinder av forbudet i første ledd kan inntil 15% 
i antall av hver landing bestå av undermåls lodde. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om 
gjennomføring og utfylling av besterrunelsene i disse forskrifter, 
herunder fastsette utseilingsstopp og pålegge fartøyene plikt 
til å gi melding om utseiling fra nors k havn og fangstmeldinger 
fra feltet. 
§ 6 
Det er forbudt å føre i land eller omsette lodde som 
er fanget i strid med besterrunelser gitt i eller i medhold av 
disse forskrifter. 
§ 7 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av besterrunelser 
gitt i eller i medhold av disse forskrifte r straffes med bøter i 
henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og § 11 i lov av 16. juni 1972 1972 om regulering av deltagel-
sen i fisket. 
§ 8 
Disse forskrifer trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter 
av 15. januar 1981 om regulering av vinterloddefisket i Barents-
havet i 1981. 
